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Elment a tanító bácsi
81 éves korában elhunyt Mojzes Antal bajmoki helytörténész, a bajmoki Dózsa
György Magyar Mûvelõdési Központ alapítója és elnöke, a Helytörténeti Társaság
létrehozásának egyik kezdeményezõje, a Délvidék Kutató Központ tagja.
1984 óta napjainkig 19 könyve jelent meg, magyar és szerb nyelven, melyekben
elsõsorban Bajmok település múltjának feltárására törekedett. Kutatásait rend-
szeresen publikálta folyóiratokban és lapokban, munkájáért számos elismerésben
részesült. Egyik elsõ kutatója az 1944/45-ös magyarellenes atrocitásoknak, 1994-ben
jelent meg – a téma helytörténeti munkái közül elsõként – Halottak napja Bajmokon
címû könyve. Nevéhez fûzõdik az ártatlan áldozatok emlékére kialakított emlék-
temetõ a településen. A kutatásokat – betegsége ellenére – élete végéig folytatta,
példát állítva a jövõ generáció elé. 
Már az elsõ találkozásunkkor felnéztem rá. Csodáltam önzetlenségét, melyet felénk,
akkor még fiatal kutatók felé tanúsított. Csodáltam kitartását, ami, be kell vallanom,
nekem is sokszor erõt adott, amikor elcsüggedtem. Felnéztem rá, mert az ügyünket
olyan tisztán, határozottan képviselte, mint senki más. Halála mélyen megrendített.
Alakja hiányozni fog a rendezvényekrõl, konferenciákról.
Azonban kutatásait talán most befejezheti, hiszen már biztosan tudja, amit 
mi még nem. Õ már pontosan tudja, mennyi áldozata volt az 1944/45-ös meg-
torlásoknak, hiszen találkozott velük. Valahol ott fenn, a csillagok felett.
Nyugodjon békében, Tanító Bácsi!
Forró Lajos
